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Морозова Т. В. 
Статья рассматривает гендерные различия в устной речи мужчин и женщин в таких 
аспектах, как многословность, смягчение, конструкция ответов, невербальная коммуни-
кация, лексический компонент и т.п. Исследование проводилось на примере американско-
го и британского ток-шоу, различных по тематике и стилистике интервью. Полученные 
результаты доказывают имеющиеся отличительные особенности в речи обоих полов 
и дают представление о характерных особенностях высказываний и манеры общения 
мужчин и женщин.    
Ключевые слова: устная речь, гендерные различия, многословность, смягчение, ток-шоу. 
The article considers gender differences in the speech of men and women in such aspects as ver-
bosity, hedging, structure, non-verbal communication, lexical component, etc. The study was 
conducted on the example of American and British talk shows that differ in topic and style of the 
interview. The obtained results prove the existing distinctive features in the speech of both sexes 
and give an idea of the peculiarities of the speech and manner of communication of men and 
women. 
Key words: speech, gender differences, verbosity, hedging, talk show. 
 
Гендерные исследования являются новой междисциплинарной областью научных 
исследований, которая изучает мужское и женское поведение, мышление, общение, отно-
шение общества к личности и возможности ее самореализации в зависимости от полоро-
левых стереотипов, создаваемых не природой, а самим обществом.  
В нашем исследовании был проведен сравнительно-сопоставительный анализ осо-
бенностей мужской и женской устной речи на материале выпусков ток-шоу «The Andrew 
Marr Show» и «Late Show with David Letterman», вышедших в эфир в 2013-2014 годах. Це-
лесообразность выбора данного вида программы обусловлена тем, что именно ток-шоу 
представляют богатый материал для анализа гендерных различий устной речи обоих по-
лов, так как речь – это способ общения людей, способ их развития и поддержания отно-
шений. Это большая часть нашей повседневной жизни, и то, как мы используем языковые 
средства, определяет нас.  
 «The Andrew Marr Show» – это часовая британская телевизионная программа, 
транслируемая на телеканале «BBC One». Ведущий проводит интервью с политическими 
деятелями. «The Andrew Marr Show» – ток-шоу политического характера, в которой речь 
участников лишена эмоциональной окраски, нецензурной лексики и сленга. 
«Late Show with David Letterman» – американское ночное ток-шоу на телеканале 
CBS, ведущим которого являлся известный тележурналист Дэвид Леттерман. Гости этого 
шоу не стесняются выражаться так, как им этого захочется, речь героев очень ярка и жи-
вая, так как они являются звездами шоу-бизнеса.  
Для нашего исследования мы отобрали тринадцать выпусков «The Andrew Marr 
Show», которые представлены шестью интервью с мужчинами-респондентами и семью 
интервью с женщинами-респондентами. Средняя длительность женских интервью состав-
ляет 57 минут 36 секунд, в то время как мужские интервью в среднем составляют 94 ми-
нуты 44 секунды. Все интервьюируемые являются видными британскими политиками, 
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которые привыкли к подобным беседам. Темы разговоров – политика и актуальные теку-
щие события 2013-2014 годов.  
Ток-шоу «Late Show with David Letterman» представлено восемью интервью, среди 
которых – четыре интервью с мужчинами-респондентами и четыре интервью с женщина-
ми-респондентами. Средняя продолжительность женских интервью составила 42 минуты 
41 секунды, в то время как мужские интервью в основном длились 49 минут 26 секунд.  
Качественный анализ отобранного нами материала помог проследить различия сре-
ди мужчин и женщин по следующим характерным отличительным признакам: 
1. Многословность 
Существует стереотипное мнение, что женщины говорят больше чем мужчины. Од-
нако данные исследования показывают обратное. Мужчины говорят больше чем женщи-
ны, практически во всех ситуациях. Женщины говорят 66% от общего времени интервью, 
а мужчины – 70%. Выявленный средний процент продолжительности высказывания пока-
зывает, что мужчины более многословны, чем женщины.  В интервью «The Andrew Marr 
Show», мы можем отметить, что самый высокий процент среди мужчин-собеседников 
принадлежит лорду Манделсону (Lord Mandelson), который говорит 77% от общего коли-
чества времени интервью. Самый высокий процент для женщины-докладчика составляет 
лишь 71%. Следует также отметить, что интервью с респондентами мужского пола, как 
правило, длиннее по времени. Среднее время интервью для мужчин составило 15 минут 
28 секунд, тогда как интервью с женщинами-респондентами составляет в среднем 8 минут 
14 секунд. Этот факт снова доказывает, что мужчины говорят больше женщин. С другой 
стороны, можно также утверждать, что данный факт говорит нам о соотношении выделя-
емого времени в СМИ на интервью с мужчинами и женщинами. Возможно, это обуслов-
лено тем, что чиновники высшего ранга, такие как премьер-министры или лидеры партий, 
представляют больший интерес для общественности и поэтому занимают больше эфирно-
го времени. Два самых длинных интервью, использованных для этого исследования, – это 
с Дэвидом Кэмероном (23 минуты 38 секунд) и с Эдом Милибандом (Ed Miliband) (21 ми-
нута 22 секунды). Эти люди являются лидерами крупнейших парий в Великобритании, 
что может объяснить продолжительность их интервью.  
          2. Смягчение (Hedging) 
«Смягчение» – это лингвистические формы, используемые для передачи неопреде-
ленности или уменьшения влияния в разговоре. Исследование показало, что женщины 
чаще прибегают к смягчению своих высказываний, в отличие от мужчин. Рассмотрим 
пример:  
Harriet Harman: Well, I hope that they will listen to the arguments and be very much in 
favour of it. I mean what is important I think, is that members of parliament will decide the 
shortlist. 
Из этого высказывания видно, что Харриет Харман (Harriet Harman), говоря об из-
менениях в политике одного из членов партии, использует такой прием, как «смягчение». 
Она использует фразу «I think», которая является наиболее распространенным вариантом 
«смягчения» в устной речи. 
Другим широко используемым примером «смягчение» в интервью является выраже-
ние «you know». Эта конструкция почти исключительно используется для выражения не-
определенности или нерешительности. В некоторых случаях, однако, она используется 
более настойчиво, как в примере ниже: 
 Ed Miliband: I didn’t think that was the way politics should be practiced and I think most 
people would know this about me. 
Andrew Marr: Did you know this about the briefing or seen the leaks. 
Ed Miliband: Was more you know what it is like politics. 
Рейчел Ривз (Rachel Reeves), чье интервью длится 8 минут 34 секунды, использует 
только два варианта «смягчения», тогда как Иветт Купер (Yvette Cooper) использует 
30 случаев за 9 минутное интервью.  
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«I think» и «you know», используются во всех интервью, обеих гендерных групп, то-
гда как другие смягчения используются только один раз, например, «I'm not sure» или 
«appear to be». Мужчины часто используют конструкции содержащие наречия, демон-
стрирующие их уверенность в своем высказывании. Например, «definitely» или 
«certainly». Количественный анализ показал, что мужчины и женщины используют в сво-
ей речи смягчение примерно одинаковое количество раз.  
          3. Конструкция ответов 
Известно, что политики зачастую не напрямую отвечают на поставленные вопросы, 
которые могут нанести ущерб их карьере или личному образу. Вопросы, на которые 
у партий или у конкретного человека нет четкой точки зрения. Результаты анализа дают 
нам основание утверждать, что мужчины реже отвечают на вопросы (38%) и при этом 
прямых ответов с их стороны гораздо меньше (16%), чем со стороны женщин, а скрытых 
ответов значительно больше (46%). Женщины отвечают на вопросы гораздо чаще (43%), 
чем мужчины, однако процентное содержание прямых ответов (27%) практически одина-
ково с количеством скрытых ответов (30%). 
4. Открытое сопротивление 
Когда женщины не хотят отвечать на некорректно заданные вопросы или же на во-
просы, на которые у них нет ответа, они склонны указывать на недостатки в заданных во-
просах и их недостаточную формулировку. Таким образом, они уклоняются от ответа и 
получают возможность сохранить свою репутацию. Рассмотрим два примера. В первом 
Натали Беннетт (Natalie Bennett) рассказывает об экологии: 
 J.L: What is greater priority, economic growth or protecting the environment?» 
         N.B: That’s an entirely false dichotomy because what we need to do is invest in things like 
home insulation in renewable energy. 
А во втором Хариет Харман (Harriet Harman) отвечает на вопросы о торговле: 
 A.M: It will be the activists who are more likely to come in inevitably then that is going to 
tilt the labour party more in a trade union direction it is obvious, it is kind of night follows day 
isn’t it? 
H.H: Well I don’t know what you mean about your trade union direction? 
В первом примере Беннетт отклоняет вопрос сам по себе и подразумевает, что она 
неспособна ответить на вопрос из-за его дихотомического характера, тогда как Харман 
использует вопрос Мара против него самого. Мужчины в подобных ситуациях зачастую 
не отвечают на подобные вопросы, либо отклоняются от темы, или меняют ее. Например: 
          1. A.M: So, you must have a number, you must have». 
  D.C: Do not have a number. 
          2. A.M: Do you think it worked so far? Cus I mean there is been a lot of criticism saying 
these vans didn’t work anyway, so? 
T.M: I will not answer that question. 
Из данных диалогов можно сделать вывод, что женщины при разговоре более веж-
ливые и более утонченно умеют отвечать в подобных ситуациях. 
          5. Невербальная коммуникация 
Большинство жестов невербального поведения являются приобретенными, и значе-
ние многих движений и жестов культурно обусловлено. Женщины придают большое 
значение тональности разговора, болезненно реагируя на ужесточение тона. Мужчины 
же категорический тон, если он уместен, воспринимают, как правило, без каких-либо 
отрицательных эмоций. Таким образом, существуют виды невербальных коммуника-
ций, которые можно разделить на те, которые присущи мужчинам, и те, которые соот-
ветствуют женщинам. Женщины более чувствительны к проявлениям невербальных 
коммуникаций. В связи с этим, женщины гораздо чаще, причем, как правило, неосо-
знанно, используют невербальные коммуникации в тех или иных ситуациях. Мужчи-
ны, в отличие от женщин, уделяют гораздо меньше внимания невербальной коммуни-
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кации, чаще перебивают других людей и, в первую очередь, хотят быть услышанными 
во время разговора. 
В дополнение к результатам, представленным выше, анализ также включал исполь-
зование невербальных ответов. На протяжении всех интервью все женщины используют 
как вербальные, так и невербальный минимальный ответ на интервью (кивок головой). 
Женщины кивали в знак согласия 26 раз, в то время как с мужчинами, такого не встреча-
лось, и только Дэвид Кэмерон использовал вербальный минимальный ответ, чтобы пока-
зать согласие, как в примере ниже: 
A.M: If I go to America, I get a slip of paper and have to tear of part of it and they know 
then I leave again» 
D.C: Yeah. 
6. Лексический уровень 
Различия в лексике могут быть показаны в следующих аспектах: 
• Ненормативная лексика 
Женщины чаще избегают нецензурной лексики и брани, обращают внимание на 
свою речь и беспокоятся о том, как их слова могут подействовать на окружающих. Вместо 
нецензурной лексики женщины, скорее, будут использовать: «Oh, dear, my God», чтобы 
выразить свои эмоции. От мужчин услышать: «Damn, fuck you, hell» можно гораздо чаще. 
Во время интервью мужчины в два раза чаще используют нецензурную лексику (28 раз), 
чем женщины (14 раз). Во время удивления или неожиданности мужчины с большей ве-
роятностью произнесу слово «fuсk» нежели женщины.  
Сленг 
Употребление слега в своей речи, также наблюдется больше со стороны мужчин 
(25 случаев), нежели со стороны женщин (20 случаев). Однако разница между мужчинами 
и женщинами в употреблении сленга не такая большая, как в случае с ненормативной лек-
сикой. Примеры употребляемых сленговых слов и выражений из интервью: «Get a life», 
«lightening up», «bottom line», «diss», «kudos», «botch», «mate», «row», «dodgy», «leg it».   
• Прилагательные  
Имена прилагательные часто используются в речи, чтобы сделать ее ярче, вырази-
тельнее, красноречивее, поэтому женщины так часто любят употреблять их в своей речи. 
От них часто можно услышать: adorable, charming, lovely, fantastic, heavenly и т.д. Муж-
ская речь более конкретизирована и лишена эмоциональной окраски. Использование 
большого количества прилагательных позволяет женщинам лучше описывать вещи и соб-
ственные чувства, что указывает на их большую чувствительность к окружающей среде, 
что, в свою очередь, делает женский язык более интересным, чем мужской. Женщины 
употребляют более сложные конструкции при описании цветовой палитры. В женской ре-
чи чаще можно встретить такие слова как: mauve, lavender aquamarine, azure, magenta и т.д. 
Мужская половина ни в одном интервью не использовала данные слова. 
• Наречия  
Существуют также различия в использовании наречий между мужчинами и женщи-
нами. Женщины, как правило, используют такие наречия усиления, как awfully, pretty, 
terribly, vastly, quite, а также часто произносится фраза: «It was so interesting!». Противопо-
ложный пол употребляет наречия такие, как: very, utterly, really. 
• Уменьшительно-ласкательные слова 
Женская половина любит использовать слова, которые имеют значение «малень-
кий», такие как «bookie, hanky, panties». Они также любят употреблять слова, которые по-
казывают привязанность: «dearie, sweetie». Кроме того, используют слова, которые пока-
зывают вежливость: «please, thanks», а также не редко используют эвфемизмы.  
На основании рассмотренного анализа можно с уверенностью говорить о лексиче-
ских и стилистических различиях в речи мужчин и женщин, обусловленных их гендерной 
принадлежностью. Понятие же о гендерной принадлежности формируется в процессе со-
циализации, и является результатом усвоения гендерных стереотипов. 
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ СРЕДСТВ ЭКСПРЕССИВНОСТИ 
В ЗАГОЛОВКАХ АНГЛОЯЗЫЧНОГО МЕДИАТЕКСТА 
НА СИНТАКСИЧЕСКОМ И СТИЛИСТИЧЕСКОМ УРОВНЯХ 
Мухаметгалеева А. И. 
Амирханова К. М. 
Статья посвящена анализу ключевых синтаксических и стилистических средств экс-
прессивности в заголовках современных британских и американских медиатекстов на 
примере статей из газет «The Daily Telegraph», «The Times» и «The USA Today» и «The 
New York Times». 
Ключевые слова:  экспрессивность, заголовок, стилистические особенности, синтаксиче-
ские особенности.  
The article is devoted to analysis of specific syntactic and stylistic expressive means of headlines 
of modern media texts in British and American newspapers “The Daily Telegraph”, “The 
Times”, “The USA Today” and “The New York Times”. 
Key words: expressiveness, headline, stylistic peculiarities, syntactic peculiarities. 
  
На протяжении последних десятилетий одним из центральных объектов исследова-
ния стало изучение заголовков новостного медиадискурса, а именно употребление экс-
прессивных средств в современных англоязычных заглавиях. Поскольку заголовок зани-
мает одну из важнейших позиций в медиатексте, именно на него в первую очередь обра-
щает внимание реципиент. Несомненно, заголовки современных медиатекстов должны 
обладать достаточной информативностью, должны заинтересовать читателя и тем самым 
вызвать желание продолжить чтение публикации. С этой целью, создавая новостную ста-
тью, авторы наделяют заголовки различного рода средствами экспрессивности.  
Проблема экспрессивности заголовков привлекала как отечественных, так и зару-
бежных исследователей на протяжении всего XX века, однако данная проблема активно 
изучается учеными-лингвистами и в настоящее время. Изучение средств экспрессивности 
было представлено в работах, Е.В. Капациноской, Ш. Балли, Н.А. Лукьяновой, 
Б. Тошович и многих других [2; 4; 5; 6]. 
Особенности развития прессы в США и Англии наложили яркий стилистический 
отпечаток на заголовки газетных статей. В связи с необходимостью в оперативной подаче 
